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Lallaing – Rue de Pecquencourt
2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156841
Sylvain Robelot
1 Un  projet  de  construction  au  sud  de  la  commune  de  Lallaing  a  donné  lieu  à  un
diagnostic sur une superficie de 12 035 m2. Douze tranchées ont été réalisées ouvrant
environ 13 % de la surface totale. Les 14 parcelles concernées sont localisées en bordure
d’une terrasse alluviale, à proximité immédiate des anciennes tourbières de l’ancien lit
majeur de la Scarpe.
2 Ces nouveaux sondages ont mis en évidence des indices d’une occupation antique, dont
la nature n’a pas pu être identifiée. Mises à part deux fosses dont les comblements ont
livré  du  mobilier  céramique  protohistorique  (Hallstatt  final  et  La Tène  ancienne  et
finale), la majorité des structures date de la fin du Ier s. av. J.-C. à la fin du Ier s. apr. J.-C.
Concentrés  dans  le  tiers  sud-est,  ces  vestiges  se  composent  de  tronçons  de  fossés
parallèles d’un axe nord-est/sud-ouest, de plusieurs fosses et de rares trous de poteau.
Seule la  fosse circulaire d’une sépulture à crémation a été clairement identifiée.  La
dotation funéraire se compose de quatre vases et d’une fibule, dont la datation répond
à la fourchette chronologique évoquée.
3 Ce  diagnostic  le  long  de  la  rue  de  Pecquencourt  a  mis  au  jour  les  bribes  d’une
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